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Abstract 
The relationship between education and cul-
tural participation in primary relations: in-
fluences of intergenerational mobility and 
mixed marriages 
Those with a higher education visit more fre-
quently concerts, monuments and museums. In 
order to predict the level of cultural participa-
tion, we consider besides the education of the 
respondent also the education of his/her father 
and partner. We assume that for individuals who 
are intergenerational mobile and have a mixed 
marriage with respect to their education. will 
take persons with a high education and a father 
and partner who have also a high education. as 
a positive point of reference in the process of 
adaptation. On basis of these predictions we 
answer the question what the consequences are 
of an increasing number of mixed marriages and 
more intergenerational mobility for the strength 
of the relationship between education and cultural 
participation. The ratio between the influence of 
one's own education, partner's education and 
father's education amounts to 3:2:1. The chan-
ges in the number of mixed marriages and pat-
terns of mobility offered no explanation for the 
changes in the relationship between education 
and cultural participation between 1974 and 
1983. 
lnleiding 
In Nederlands sociologisch onderzoek is meer-
malen vastgesteld dat naarmate personen een 
hogere opleiding hebben ze vaker naar toneel-
voorstellingen gaan. het ballet bezoeken, con-
certen voor klassieke muziek bijwonen, monu-
menten bekijken en tentoonstellingen in musea 
bezichtigen. Een in de sociologie gangbare ver-
klaring van dit verband tussen onderwijs en Cul-
tuurdeelname doet een beroep op processen van 
overdracht en ovemame. Door van anderen te 
leren maken mensen zich kennis, waarden en 
gedragingen eigen. Leren doen mensen tegen-
woordig in scholen, en naarmate hun opleiding 
Ianger duurt. hebben ze meer in zich opgenomen. 
Kennis van en waardering voor Cultuur wordt 
personen pas in latere fase van de opleiding bij-
gebracht. 
In dit artikel willen we deze verklaring uitbrei-
den door niet aileen de uiteindelijke resuitaten 
van de overdracht van Cultuur van leraren op 
leerlingen vast te stellen. maar ook de overdracht 
te onderzoeken van ouders op kinderen en die 
van echtgenoot op echtgenote dan wei die van 
echtgenote op echtgenoot. Cultuuroverdracht 
heeft immers niet aileen in secundaire leefver-
banden plaats. doch tevens in primaire groepen. 
We zullen nagaan of naast iemands eigen oplei-
ding ook de opleiding van diens ouders en de 
opieiding van diens (huwelijks)partner invloed 
heeft op deelname aan drie vormen van Cultuur. 
Deze vormen zijn museumbezoek. bezichtiging 
van monumemen en het bijwonen van toneel-
voorstellingen. Daamaast gaan we na of zich 
specifieke effecten voordoen bij intergeneratio-
nele mobiliteit en in heterogame huwelijken. 
Onder intergenerationele mobiliteit wordt verstaan 
de mate waarin een persoon qua opleiding ver-
schilt van diens vader. Met heterogame huweliJ-
'\ ) 
) 
Cu/tuurdeeiname en opleidingsverschi//en 
ken worden (echt)paren bedoeld waarbij de op-
leiding van beide partners van elkaar verschilt. 
Bij de forrnulering van hypothesen over Cul-
tuuroverdracht hebben we ons vooralleiden door 
gedachten die in de jaren zestig door de sociologen 
Groenman en De Jager naar voren zijn gebracht. 
Alhoewel vanuit hedendaagse theorieen in andere 
sociale wetenschappen als de pedagogiek ge-
makkelijk aanvullingen op deze hypothesen 
kunnen worden gesuggereerd, Iaten we dit bier 
achterwege. Daarmee willen we niet zeggen dat 
we vragen over bijvoorbeeld de invloed van ie-
mands beste jeugdvrienden en de invloed van de 
vader in vergelijking met die van de moeder als 
onbelangrijk beschouwen. We achten het slechts 
minder opportuun a! deze vragen tegelijk aan de 
orde te stellen, en we menen dat we ons met de 
keuze voor intergenerationele mobiliteit en he-
terogame huwelijken niet op de onbelangrijkste 
effecten richten. 
We toetsen onze hypothesen door een secundaire 
analyse van twee databesta:1den van het Neder-
iandse Centraal Bureau voor de Statistiek, te weten 
het Leefsituatie survey I 974 (Steinmetznummer 
P0210) en het Leefsituatiesurvey 1983 (Stein-
metznummer P0761). 
Cultuuro~·erdracht: van leraar naar leerling, 
van ouder op kind, en van echtgenoot(note) 
op echtgenote(nootl 
In de jaren zestig reeds deed De Jager (1966. 
1967, 1969) bijzondere uitspraken over interge-
nerationeel mobiele personen en over gemengd 
gehuwde personen. Hij betoogde dater, behalve 
cultuuroverdracht van leraren op leerlingen binnen 
scholen. in gezinnen overdracht is van ouders op 
kinderen en binnen echtparen tussen wederhelf-
ten. en dat de mate waarin iemand concenen voor 
klassieke muziek bezoekt athangt van iemands 
eigen opleiding, die van zijn ouders en die van 
zijn partner. In gesloten samenlevingen. dat wil 
zeggen samenlevingen waar iemands sociale 
positie volledig samenvalt met diens sociale 
achtergrond en waar mensen van gelijke stand 
met elkaar trouwen. is iemands eigen opleiding 
gelijk aan die van diens ouders en partner. De 
drie facwren die volgens De Jager van invloed 
tijn op concertbezoek werken dan in dezelfde 
rkhting. De \·oor open ~amenlevingen opge· 
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worpen vraag luidt in hoeverre concerten wor-
den bezocht door intergenerationeel mobiele en 
gemengd gehuwde personen. De Jagerverschafte 
drie antwoorden op deze vraag. Zijn voorspel-
lingen betroffen strikt genomen aileen concert-
bezoek, maar De Graaf & Ganzeboom (1990) 
hebben ze onlangs naar deelname aan Cultuur 
veralgemeend. 
De Jagers eerste hypothese luidt dat de mate 
waarin gemengd gehuwde en intergenerationeel 
mobiele mensen aan Cultuur deelnemen die van 
laag opgeleide personen met een laag opgeleide 
partner en laag opgeleide ouders overtreft, maar 
geringer is dan die van hoog opgeleide personen 
met een hoog opgeleide partner en hoog opgeleide 
ouders. Een mobiel iemand past zich zo aan dat 
zijn deelname aan Cultuur een of ander gemid-
delde is van twee referentiepunten. Het ene wordt 
gevorrnd door de Cultuurdeelname van mensen 
die, net als hun ouders, een !age opleiding hebben. 
Het andere referentiepunt bestaat uit de Cul-
tuurdeelname van mensen met een hoge opleiding 
waarvan de ouders ook hoog opgeleid zijn. Een 
gemengd gehuwd iemand heeft eveneens twee 
zulke referentiepunten. Of ook: mobiele en ge-
mengd gehuwde personen zijn als wegtrekkenden. 
en die personen vallen in bepaalde mate de 
waarden der achterblijvenden af. Daamaast zijn 
ze als nieuwe!ingen en nemen ze tot op zekere 
hoogte de waarden der reeds ingewijden en ge-
vestigden over. Voor een mobiel persoon staat 
de eigen opleiding voor "het nieuwe", voor een 
gemengd gehuwd persoon daarentegen voor"het 
oude". Een sterke versie van De Jagers eerste· 
hypothese zegt dat zowe! stijgenden als dalenden 
(en zowel boven als onder hun stand gehuwden) 
hun nieuwe referentiepunt even zwaar wegen. 
Als ze opgaat, went al het nieuwe even moeilijk. 
In Tabel I noemen we dit de 'gewennings'-hy-
pothese. 
De Jagers eerste hypothese zegt niet waar dit 
gemiddelde precies op neer komt. Men zou 
kunnen aannemen dat het de gulden middenweg 
is tussen de Cultuurdeelname der achterblijven-
den en die der gevestigden. De Jagers tweede 
hypothese houdt daarentegen in dat voor geste-
genen in het aanpassingsproces de deelname aan 
Cultuur door de achterblijvenden sterker mee-
weegt dan de Cultuurdeelname der reeds inge-
"" ijden. Hoog opgeleide ouders gieten hun kin-
deren met de paplepel Cultuur in. De overdracht 
) 
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Tabei l.Overzicht van hypothesen over mobiliteit, exogamie en Cultuurdeelname. 
De Jagcrs 
eerste 
hypothese 
(gewennlng) 
De Jagcrs 
twecde 
hypothese 
<paplepe/) 
De Jager, 
<kn1c 
hypothC'iC 
1.\talUS· 
maximaliserine ·' 
Grocnmans 
ccrst~ 
contcxtefiect 
1 oncsnappin>!) 
Grocnmans 
tv. cede 
c:onte' tcffect 
lin(illrtUie) 
Jmergenerationele relaties 
de Cultuurdeelname van 
mobiele personen is een of 
ander gewogen gemiddelde van 
die van stabielen in de 
bovenlaag en die van 
stabielcn in de onderlaag 
gedaalden wegen de Cultuur-
deelname der stabielen in 
de bovenlaag net zo zwaar 
als gestegenen de Cultuur-
deelname der stabielen in 
de onderlaag wcgen 
gcstcgenen wcgen de Cultuur-
declname dcr stat>iclen in 
de onderlaag zwaardcr dan de 
Cultuurdeelname dcr stabic-
kn in de bovenlaag, en 
gcdaalden wcgen de Cultuur-
deelnamc dcr ,;tabielcn in 
Je bo' enlaag zwaardcr dan 
Ji·::- dcr ~tai:ieicn in de 
nndcrlaag 
gcdaaldcn wcgcn de Cu!tuur-
deelnamc der stabiclcn m 
de bovenlaag net zo zwae~r 
ab gcstcgenen 
al<. hct percentage gcste~c­
ncn in de bovenl8ag to•> 
ncemt, wcgcn gcstegencn en 
gedaalden de Cultuurdccl-
name der stabiclen in de 
t>ovcnlaag minder zwaar 
als hct percentage gestegc-
ncn m de bovcnlaag toc-
ncemt, neemt de Cultuurdecl-
name Mr stabielen in <k 
bovcnlaa~ af 
Huwelijksrelaties 
de Cultuurdeelname van 
gemengd gehuwde personen 
is een of ander gewogen 
gemiddelde van die der 
endogamen in de boven-
laag en die der endogamen 
in de onderlaag 
onder hun stand gehuwden 
wegen de Cultuurdeelname 
der endogamen in de 
bovenlaag net zo zwaar 
als boven hun stand ge-
huwden die der endogamen 
in de onderlaag wegen 
boven hun stand gehuwden 
wegen de Cultuurdeeiname 
der endogamen in de on-
derlaag zwaarder dan die 
der endogamen in de bo-
venlaag, en onder hun 
stand gehuwden wegen de 
Cultuurdeelname der en-
clogamen in de bovenlaag 
7waarder dan die der en-
dogamen in de onderlaag 
beneden hun stand gehuw-
den wegen de Cultuur-
deelname der endogamen 
in de bovenlaag net zo 
zwaar als boven hun stand 
gehuwden 
als het percentage onder 
hun stand gehuwden in de 
bovenlaag toeneemt, wegen 
onder en boven hun stand 
gehuwden de Cultuurdeel-
name der endogamen in 
de bovenlaag minder zwaar 
als het percentage onder 
hun stand gehuwden in de 
bovenlaag toeneemt, neemt 
de Cultuurdeelname der 
cndogamen in de boven-
laag af 
Cultuurdeelname en opleidingsverschillen 
van Cultuur aan kinderen van laag opgeleide 
ouders lukt scholen nooit zo goed omdat deze 
kinderen inmiddels de afkeer van Cultuur van 
hun ouders hebben overgenomen. De Jager liet 
zich in het geval van een huwelijk boven de eigen 
stand minder duidelijk uit over de invloed van 
het nieuwe referentiepunt. Als mensen echter 
moeilijk ontwend raken aan hetgeen ze reeds 
hebben geleerd, wordt het minder zwaar gewo-
gen dan het referentiepunt dat iemands eigen stand 
verschaft. Deze hypothese staat onder het label 
'paplepel'-hypothese in Tabel 1 vermeld. 
De J agers tweede hypothese betreft de aanpas-
sing van gestegenen, niet die van gedaalden. Het 
is mogelijk dat in beide gevallen mensen even 
gemakkelijk afscheid nemen van de waarden der 
achterblijvenden. Dan is gewenning de door-
slaggevende factor. De Jagers derde hypothese 
gaat echter uit van het menselijk streven naar 
status en staat in Tabel 1 vermeld als de status-
maximaliserings hypothese. Ze houdt in dat 
nieuwelingen onder laag opgeleiden minder 
worden beihvloed door de daar heersende waar-
den (die Cultuur afwijzen) dan nieuwelingen 
onder hoog opgeleiden door de onder hen be-
staande waarden (die Cultuur aanprijzen). Iemand 
die een persoon huwde met een hogere opleiding 
dan de eigen opleiding, weegt de waarden be-
horende bij diens partners opleiding zwaarder 
dan iemand die een partner heeft met minder 
opleiding dan hijzelf. Volgens een sterke versie 
van deze hypothese hechten personen die zijn 
gedaald of beneden hun stand zijn gehuwd even 
sterk aan de Cultuurdeelname der gevestigden 
onder de boger opgeleiden als gestegenen of 
boven hun stand gehuwden. 1 
Van deze hypothesen doorstond de tweede de 
beproeving niet geheel op gegevens voor Ne-
derland in 1977. Volgens DeGraaf & Ganzeboom 
( 1990) is het effect van iemands opleiding op 
diens dee !name aan Cultuur drie maal dat van de 
opleiding van iemands ouders. Wei was het effect 
van iemands opleiding twee maal dat van iemands 
partner. De Graaf & Ganzeboom vonden enige 
steun voor de status maximalisatie-hypothese (De 
Jagers derde hypothese). Voor gemengd gehuw-
den ging ze niet op ( voor hen gold de gewennings-
hypthese, De Jagers eerste hypothese), maar bij 
dalers ging de aanpassing aan iemands eigen 
opleiding minder ver dan bij stijgers. 
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Theoretische achtergrond: de beantwoording 
van macrovragen met microhypothesen 
Na dit hypothetische antwoord op de vraag hoe 
groot de cultuurdeelname is van gemengd ge-
huwde en intergenerationeel mobiele personen, 
willen we de vraag beantwoorden welke gevol-
gen meer gemengde huwelijken en intergenera-
tionele mobiliteit in een samenleving hebben voor 
het verband tussen opleiding en cultuurdeelname 
in die samenleving. Dit antwoord moge gemak:-
kelijk lijken, het blijkt toch ingewikkelder. De 
te beantwoorden vraag is een macrovraag, en de 
beschikbare hypothesen zijn microhypothesen. 
Eenvoudige afleidingen uit dergelijke hypothesen 
geven wel een antwoord op zo 'n vraag, maar dat 
antwoord is verre van afdoende bevonden. 2 
Openbeid en bet verband tussen opleiding en Cui· 
tuurdeelname 
De voor de hand liggende afleiding over het 
veranderende verband tussen opleiding en Cul-
tuurdeelname uit de beschikbare microhypothe-
sen luidt dat als er in een sarnenleving onder de 
mensen met de hoogste opleiding en ook onder 
hen met de laagste meer exogamen en mobielen 
komen, het verband tussen de opleiding van de 
!eden van die samenleving en hun deelname aan 
Cultuur zwakker wordt. Aldus is een macrover-
schijnsel herleid tot een compositie-effect - de 
aantallen exogame en mobiele mensen met een 
bepaalde opleiding. 
Compositie-effecten nu vormen slechts een deel 
van een uitgebreider antwoord. Bij hun afleiding 
wordt uitgegaan van in de tijd vast liggende 
verbanden - hier die tussen eigen opleiding, 
opleiding ouders en opleiding partner enerzijds 
en deelname aan Cultuur anderzijds. Welke 
verbanden zijn dat echter, en zijn die we! zo 
onveranderlijk? 
Bij de afleiding van compositie-effecten kunnen 
twee microhypothesen worden toegepast: een 
gewennings- of een statusmaximaliseringshypo-
these (De Jagers eerste hypothese dan wei zijn 
derde). Overdenking leert dat indien bij Cul-
tuurdeelname het streven naar aanzien een rol 
speelt, mobiliteit in een samenleving het ver-
band tussen iemands opleiding en dee !name aan 
Cultuur sterker verrnindert dan wanneer mensen 
altijd even moeilijk afscheid nemen van voor 
hen aloude waarden. De mate waarin het verband 
tussen opleiding en Cultuurdeelname zwakker 
wordt. hangt af van de in het bijzondere geval 
van toepassing zijnde microhypothese. 
Dan de kwestie of individuele verbanden wei zo 
onveranderlijk zijn. Ze zijn dar niet wanneer zich 
contexteffecten voordoen. In de jaren zestig 
omschreef Greenman ( 1961) er twee die h ier van 
belang zijn. 
Groen mans eerste contexteffect is te verwoorden 
met de hypothese dar wanneer in een samenleving 
onder de hoogst opgeleiden het percentage per-
sonen met lager opgeleide ouders toeneemt. de 
gestegenen de waarden der achterblijvers 
zwaarder wegen. Gezien de grotere hoeveelheid 
Cultuurarbeid die de hoogst opgeleiden hebben 
te verrichten, gaat de aanpassing der gestegenen 
in deze omstandigheid minder ver. Of ook: ge-
stegenen kunnen gemakkelijker aan de aandacht 
der gevestigden onder de hoogst opgeleiden 
ontsnappen ( ontsnappings-hypothese). Evenzo 
wordt het voor de hoogst opgeleiden moeilijker 
de gedaalden in het gareel te houden. Een over-
eenkomstige redenering leidt tot de slotsom dat 
wanneer in een samenleving onder de hoogst 
opgeleiden het percentage onder hun stand ge-
huwden stijgt. de boven hun eigen opleiding 
gehuwden in geringere mate de Culruur der ge-
vestigden onder de hoogst opge leiden overnemen. 
en de onder hun eigen opleiding gehuwden er 
minder aan vast houden. Als dit contexteffect 
zich voordoet. leidt een hager percentage geste-
genen onder de hoogst opgeleiden er toe dat het 
verband tussen eigen opleiding en Cultuurdeel-
name zowel toe- als afneemt. en heeft een hager 
percentage beneden hun stand gehuwden onder 
de hoogst opgeleiden eveneens dit gevolg. 
Niet aileen slagen reeds ingewijden er bij grote 
aantallen minder in Cultuur aan nieuwelingen 
over te brengen. volgens Groenmans tweede 
hypothese veranderen door getalssterkte oak de 
gedragingen der gevestigden. Die hypothese houdt 
in dat bij grate aantallen gestegenen zelfs onder 
de gevestigden de daar vanouds geldende waar-
den aan kracht inboeten en dat onder deze om-
standigheid gevestigden tradirionele handelingen 
minder vaak uavoeren. 'vVanneer deze in{iltra-
tiehypothese op Cultuurdeelname wordt toege-
past. luidt de voorspel!ing dar als in een samen-
leving onder hoogst opgeleide personen het 
percentage mensen met lager opgeleide nuder-; 
stijgt. de deelname aan het Culturele Ieven door 
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de gevestigden onder de hoogst opgeleiden te-
rug loopt. Volgens dit contexteffect doet toene-
mende exogamie en mobiliteit het verband tussen 
de opleiding en Cultuurdeelname van een persoon 
dalen. 
Groenmans hypothesen zijn tot nu toe niet met 
enquetegegevens getoetst. Tabel 1 bevat een 
overzicht van De Jagers en Groenmans hypo-
thesen. 
Hebben sociale lagen een eigen cultuur? Of: de wij-
ze waarop een macroverschijnsel is vast te stellen 
Met bovenstaande hypothesen van Greenman en 
De Jager over drie wijzen van cultuuroverdracht 
kunnen we een uitspraak doen over de sterkte 
van her verband tussen cultuurdeelname en op-
leiding in een samenleving op een bepaald tijd-
stip, dat wil zeggen over een macroverschijnsel. 
A Is de structuur van een samenleving opener is, 
zullen over het geheel genomen de verschillen 
in Cultuurdeelname tussen mensen met uiteen-
lopende opleiding kleiner zijn en daarmee het 
verband tussen opleiding en Cultuurdeelname 
zwakker. Hieraan kunnen we toevoegen dat in 
de laatste decennia de opleidingsmobiliteit 
( Ganzeboom en De Graaf 1989) en de oplei-
dingsexogamie (Dessens, Jansen en Ultee 1990; 
Sixma en Ultee 1983) in Nederland is gegroeid. 
Nederland behoort tot de industrielanden met de 
meeste opleidingsexogamie (Ultee en Luijkx 
1990). 
Tot nu toe is in Nederlands sociologisch onder-
zoek, bijna vanzelfsprekend, de sterkte van het 
verband tussen opleiding en Cultuurdeelname in 
een samenleving op een bepaald tijdstip vastge-
ste ld voor een representatieve steekproef uit aile 
bewoners van een samenleving. Een belangrijk 
implicatie van de hypothesen van De Jager en 
Groen man is echter dat dit verkeerd is. De sterkte 
van het verband tussen opleiding en Cultuur-
deelname dient enkel en aileen te worden bepaald 
voor personen die endogaam en intergenerationeel 
stabiel zijn. Zij dragen de waarden van een sociale 
laag, terwijl mobielen en gemengd gehuwden naar 
de waarden van verschillende lagen tegelijk 
han de len. Om te be pal en in hoeverre Cultuur eigen 
is aan bepaalde sociale lagen, dienen de mobiele 
en exogame !eden van die lagen buiten be-
,;chouwing te blijven. Aldus ontstaat een zuiverder 
beeld dan bij de gebruikelijke procedure die en-
Cultuurdeelname en op/eidingsverschillen 
dogamen, exogamen, intergenerationeel stabie-
len en instabielen samen te nemen. 3 
Resultaten: voorspellingen over openheid en 
Cultuurdeelname getoetst 
Deze paragraaf toetst bovenstaande hypothesen 
ter beantwoording van de vragen over openheid 
en Cultuurdeelname die in het voorgaande wer-
den opgeworpen. Geanalyseerd worden de 
Leefsituatiesurveys uit 197 4 en 1983 van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek.4 Ze betref-
fen grote a-selecte steekproeven uit de Neder-
landse bevolking van 18 jaar en ouder. 
Er zijn drie indicatoren voor Cultuurdeelname 
uitgekozen: bezoek aan concert, opera oftoneel, 
bezichtiging van historische gebouwen, en mu-
seumbezoek. De mensen die iets "vaak" doen, 
zijn samengevoegd met de mensen die dit "soms" 
doen en gecontrasteerd met zij die dit "zelden of 
nooit" doen. De opleiding van de respondent, 
diens huwelijkspartner en diens vader5 telt vier 
categorieen: aileen lager onderwijs. dan lbo. 
vervolgens mulo of mavo. en tens lotte vwo, mbo 
of boger. 
Op de gegevens zijn diagonale referentiemodellen 
(Sobel 1981) toegepast. 6 Deze niet-lineaire re-
gressietechniek heeft als voordeel dat ze naadloos 
aansluit rp de te toetsen microhypothesen. Bij 
multipele lineaire regressie is de score van een 
mobiel iemand op een criteriumvariabele een 
gewogen gemiddelde van de score voor aile 
mensen met de opleiding van de mobiele perscon 
zelf, en van die voor aile mensen die ouders 
hebben met dezelfde opleiding als de ouders van 
de mobiele persoon. In een tabel waarin deelname 
aan Cultuur tegen eigen opleiding en opleiding 
ouders is gekruist, staan die scores in de rand-
verdelingen. Men kan in dit geval van margin ale 
referentiemodellen spreken.Volgens De Jagers 
hypothesen richt een mobiel iemand zijn gedrag 
echter niet naar deze mensen. Hij vergelijkt zich 
enerzijds met de mensen die dezelfde opleiding 
als hijzelf hebben en waarvan de ouders deze al 
hadden. Anderzijds refereert hij zich aan de 
mensen met ouders die dezelfde opleiding als 
zijn ouders hebben en dezelfde opleiding als hun 
ouders kregen. In een tabel waarin deelname aan 
Cultuur tegen eigen opleiding en opleiding ouders 
is gekruist. staan deze intergenerationeel stabiele 
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personen op de hoofddiagonaal. Diagonale refe-
rentiemodellen schatten de score van mobiele 
personen op een criteriumvariabele als een ge-
wogen gemiddelde van de criteriumscore voor 
gevestigden in de bovenlagen en voor mensen 
die zich blijvend aan de onderkant bevinden. Voor 
gemengd gehuwde personen valt hetzelfde te 
betogen. 
De sociale gebondenheid van Cultuurdeelname in 
Nederland in 11174 
Tabel2a leert dat als iemand een hogere opleiding 
heeft, diens score op de drie indicatoren voor 
Cultuurdeelname ook boger is. 
Dat in Nederland in 1974 Cultuur de subcultuur 
van de bovenlaag was, blijkt uit Tabel 2b, die 
aileen respondenten betreft die en stabiel en en-
dogaam zijn. Bij het lezen van deze tabel is het 
aan te raden geen percentageverschillen te be-
paten. Heath, Jowell & Curtis (1985: 31) toonden 
aan dat bij percentageverschillen veranderingen 
in het algemene gemiddelde op een criteriumva-
riabele worden verward met veranderingen in de 
scores van verschillende categorieen ten opzichte 
van elkaar. Odds ratio's 7 schakelen de gevolgen 
van andere randverdelingen wei uit. 
De odds ratio's in Tabel 2b maken duidelijk dat 
in Nederland anno 197 4 van de drie indicatoren 
voor Cultuurdeelname bezichtiging van oude 
gebouwen het zwakst, en concertbezoek het 
sterkst aan de bovenlaag is gebonden. Aile ver-
banden in Tabel 2b kunnen sterk worden ge-
noemd. 
Hoeveel sterker zou in Nederland in 197 4 het 
verband tussen opleiding en Cultuurdeelname zijn 
geweest als zich geen opleidingsexogamie en 
intergenerationele opleidingsmobiliteit zou 
hebben voorgedaan (en de rest bij het zelfde zou 
zijn gebleven)? Om deze vraag te beantwoorden 
is de samenhang tussen opleiding en Cultuur-
deelname in Tabel 2a te vergelijken met die in 
Tabel 2b. Voor aile drie de indicatoren blijkt de 
laatste samenhang beduidend sterker dan de 
eerste. Terwijl de deelnamepercentages voor de 
personen met de hoogste opleiding boger uitval-
len. zijn ze voor hen met de laagste opleiding 
lager. De odds ratio's duiden eveneens op een 
sterker verband. Exogamie en mobiliteit zwak-
ken het verband tussen opleiding en deelname 
aan het Culturele Ieven af. Ook in een open sa-
menleving verschillen sociale lagen sterk in 
) 
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Tabel 2. Het verband tussen iemands opleiding en Cultuurdeelname in Nederland (a) voor aile respondenten in 
1974, (b) vooralleen die respondenten uit 1974 waarvan de eigen opleiding gelijk is aan die van hun vader 
en partner, (c) voor aile respondenten in 1983, en (d) respondenten uit 1983 met een opleiding welke gelijk 
is aan die van hun vader en partner; percentages• (aantallen waarop gepercenteerd is) en odds ratio's'. 
Concertbezoek Museumbezoek Gebouwenbezoek 
odds odds odds 
% N ratio % N ratio % N ratio 
(a) 
laagste opleiding l2 (1213) 10 II (1207) 12 17 (1208) 6 
een na laagste 19 (1078) 6 20 (1076) 6 28 (1075) 3 
een na hoogste 37 (1276) 2 39 (1275) 2 44 (1271) 2 
hoogste opleiding 59 (605) 59 (605) 57 (605) 
(b) 
laagste opleiding 7 (698) 31 6 (693) 30 12 (694) 13 
een na laagste 19 (70) 10 21 (70) 7 26 (70) 5 
een na hoogste 40 (167) 3 45 (169) 2 50 (169) 2 
hoogste opleiding 70 (79) 66 (80) 64 (80) 
(c) 
laagste opleiding 16 (612) 8 23 (612) 8 32 (612) 5 
cen na laagste 22 (479) 6 32 (478) 5 45 (479) 3 
een na hoogste 36 (1100) 3 47 (1099) 3 52 (1095) 2 
hoogste opleiding 61 1418) 71 (417\ 72 (417) 
(d) 
1aagstc op1eiding 9 (322\ ,, J~ 15 (322) 17 22 (322) II 
ecn na laagste 17 (27\ 15 27 <27\ 8 58 (27) 2 
een na hoogste 43 (90) 4 .!8 (90) 3 46 (90) 4 
hoogste opleiding 76 184) 76 (84) 76 (84) 
' percentage dat "soms" of "vaak" een bezoek aflegt. 
Y in vergelijking met de categoric met de hoogste opleiding. 
Cultuurdeelname, maar door de openheid van 
sociale lagen lijkt de verbondenheid met Cultuur 
van de laag die er het meest aan deelneemt ge-
ringer, en de band van de laag die er het minst 
aan doet groter. De conclusie is dat als we ken-
merken van de partner en de vader buiten be-
schouwing Iaten. dat we dan de culturele ver-
schillen tussen sociale lagen onderschatten. 
Veranderingen in de sociale gebondenheid van 
Cultuurdeelname 
Wat is er in Nederland tussen 1974 en 1983 met 
de sociale gebondenheid van deelname aan het 
Culturele Ieven gebeurd'? Is ze verminderd om-
dar de hoog opgeleiden afscheid van Cultuur 
namen (of de laag opgeleiden Cultuur gingen 
omarmen)? De bevindingen die Tabel 2a en 2b 
voor 1974 verschaffen, staan voor 1983 in Tabe1 
2c en 2d. 
Een vergelijking van Tabel 2a en 2c lijkt tot een 
bevestigend antwoord op deze vraag te leiden. 
Slechts in twee van de negen gevallen is een 
odds ratio voor 1983 hoger dan de vergelijkbare 
voor 197 4. Gegevens voor aile ondervraagden 
vormen echter een minder zuivere aanwijzing 
voor de sociale gebondenheid van Cultuurdeel-
name. 
Tabellen 2b en 2d betreffen een betere indicator. 
gegevens over aileen de gevestigden in de ver-
schillende opleidingscategorieen. Vergelijking 
I 
Cultuurdeelname en opleidingsverschillen 
van deze tabellen wijst uit dat op de vraag naar 
veranderingen in de sociale gebondenheid van 
Cultuurdeelname geen eenvoudig antwoord 
mogelijk is. Aile drie de odds ratio's voor con-
certbezoek in 1983 zijn hoger dan die uit 1974. 
Voor museumbezoek zijn in 1983 twee van de 
drie odds ratio's hoger, en voor het bezoeken 
van gebouwen is in 1983 een van de drie hoger 
dan in 1974. De verschillen in Cultuurdeelname 
tussen opleidingscategorieen zijn het meest groter 
geworden bij de indicator die a! de grootste 
verschillen te zien gaf, en het minst bij die wel-
ke reeds de kleinste verschillen vertoonde. 
De gewichten voor drie wijzen van Cultuurover-
<=racht 
Zijn de veranderingen in Nederland tussen 197 4 
en 1983 in het verband tussen opleiding en Cul-
tuurdeelname voor aile ondervraagden en voor 
aileen de gevestigden onder hen te verklaren uit 
wijzigingen in de intergenerationele opleidings-
mobiliteit en opleidingsexogamie? Eerst een be-
proeving van De Jagers microhypothesen val-
gens welke de Cultuurdeelname van mobiele en 
exogame respondenten een gewogen gemiddel-
de is van drie referentiepunten: de Cultuurdeel-
name van mensen die stabiel en endogaam zijn 
in de opleidingscategorie van de respondent, die 
van personen we ike stabiel en endogaam zijn in 
de opleidingscategorie van de vader der onder-
vraagde, en de dee !name aan Cultuur van mensen 
die stabiel en endogaam zijn in de opleidingsca-
tegorie van de partner van de respondent. 
Hoe zwaar wogen in Nederland in 197 4 en 1983 
mobiele en exogame personen hun referentie-
punten? Deze vraag wordt beantwoord door de 
gewichtsparameters van diagonale referentie-
modellen. Het volgende diagonale referentiemo-
del, dat de gevolgen van zuivere gewenning en 
daarrnee een st_rikte versie van De Jagers eerste 
hypothese verwoordt, is op de gegevens voor 
Nederland in 197 4 en 1983 toegepast: 
(a) i=1,2,3,4; j=1,2,3.4; k=1,2,3,4; l=l, ... , niik 
(b) 0 ::;; p ::;; 1; 0 ::; q ::; 1 ; 0 ::;; ( 1-p-q) ::; 1. 
In deze formules staat Y;;k voor de score op de 
criteriumvariabele van de-l waamemingen in eel 
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ijk van de tabel voor mobiliteit en exogamie. 
Subscript i staat voor de eigen opleiding, j voor 
die van de partner en k voor de opleiding van de 
vader. Eiild is een stochastische term met 0 als 
verwachte waarde. De uitdrukkingen ~ii' J.l..·· en 
1-lwr_ zijn de populatiegemiddelden voor cef iii, 
jjj en kkk van deze tabel, de referentiepunten 
voor personen die mobiel of exogaam zijn. De 
gewichten voor deze punten zijn achtereenvolgens 
p, q en (1-p-q). Het gewicht voor het referentie-
punt dat overeenkomt met de eigen opleiding is 
p, het gewicht voor het punt dat op de opleiding 
van de partner betrekking heeft is q, en het gewicht 
voor het punt dat de opleiding van de vader be-
treft is (1-p-q). De gewichten tellen op tot I. 
Bovenstaand model, waarin alles even moeilijk 
went, is een van de vele mogelijke diagonale 
referentiemodellen. Een ander model belichaamt 
De Jagers derde veronderstelling, de status-
maximaliseringshypothese. Omdat dit model 
slechter8 paste, wordt het hier niet behandeld. 
Tabel 3a maakt duidelijk dat in Nederland anno 
197 4 voor alle drie de indicatoren van Cultuur-
deelname het gewicht van het referentiepunt dat 
overeenkomt met iemands eigen op1eiding het 
zwaarst is, en dat van het referentiepunt behorend 
bij die van iemands vader het lichtst. 
Deze resultaten stroken met de bevindingen van 
DeGraaf & Ganzeboom (1990). Ze bevestigen 
De Jagers gewenningshypothese en het dee! van 
zijn tweede (zogenaamde paplepel-) hypothese 
dat op gemengde huwelijken betrekking heeft. 
Ze spreken tegen het dee! van De Jagers tweede 
hypothese dat over mobiliteit handelt. Het verband 
tussen iemands opleiding en Cultuurdeelname 
wordt zowel door het bestaan van mobiele als 
door dat van gemengd gehuwde personen kleiner, 
maar de bijdrage die een gemengd gehuwd iemand 
aan deze afzwakking Ievert is groter dan die van 
een mobiel persoon. 
De exogamie van een pers0on Ievert ook in 1983 
een grotere bijdrage aan de afzwakking van het 
verband tussen opleiding en Cultuurdeelname dan 
zijn mobiliteit: volgens Tabel 3b is de invloed 
van het referentiepunt dat overeenkomt met de 
opleiding van iemands partner sterker dan die 
van het punt dat bij de opleiding van iemands 
vader hoort. In twee gevallen is nu de invloed 
van het referentiepunt dat overeenkomt met de 
opleiding van iemands partner groter dan de in-
vloed die uitgaat van het referentiepunt dat bij 
) 
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Tabel 3. Geschatte parameters, residual mean square en vrijheidsgraden van diagonale referentiemodellen voor 
drie vormen van deelname aan Cultuur welke zuivere gewenning postuleren, voor Nederland in (a) 1974 
en (b) 1983 (asymptotische standaardafwijkingen). 
concertbezoek 
(a) 
~ .48 (.04) 
a .35 (.03! 
I-f' -4 .17 
0111 .07 (.01) 
0222 .19 (.02) 
0333 .40 (.02) 
0444 .76 (.03) 
RMS .17047 
df 4166 
(b) 
~ .34 (.05) 
II 
.47 (.OS) q 
1-f' -4 .JO 
0111 .10 (.02) 
II 
.19 (.03) u2Z2 
0333 .43 (.02) 
II 
.75 (.03) u444 
RMS .18647 
df 2622 
voor een uit1eg van de symbolen zie de tekst. 
de eigen opleiding hoort. Dit spreekt tegen het 
deel van De Jagers tweede hypothese dat voor 
197 4 werd bevestigd. 9 
Een vergelijking van de parameters voor ge-
wichten volgens diagonale referentiemodellen 
voor 1983 met die voor 1974 wijst uit dat voor 
aHe drie de vormen van Cultuurdeelname de re-
latieve invloed van het referentiepunt dat over-
eenkomt met de eigen opleiding afnam, en die 
van het punt dat bij de opleiding van de partner 
behoort steeg. 10 Er is geen verandering in het 
gewicht van het referentiepunt dat door de op-
leiding van iemands vader wordt verschaft. De 
opgeworpen vraag is in hoeverre deze verande-
ringen in gewichten terug te voeren zijn op con-
texteffecten van de aantallen mobiele en exoga-
me personen. 
museumbezoek gebouwenbezoek · 
.54 (.04) .51 (.05) 
.26 (.04) .35 (.05) 
.20 .14 
.o7 (.01) .14 (.01) 
.21 (.02) .27 (.02) 
.44 (.02) .46 {.02) 
.72 (.03) .69 (.03) 
.17394 .20094 
4157 4153 
.51 (.05) .39 (.06) 
.31 (.05) .47 (.06) 
.18 .14 
.18 (.02) .27 (.02) 
.33 (.03) .45 (.03) 
.51 (.02) .55 (.02) 
.81 (.03) .83 (.03) 
.21444 .22656 
2619 2616 
De openheid van de Nederlandse sociale structuur 
in 1974 en 1983 
De toetsing van Groenmans hypothesen over 
contexteffecten vereist een antwoord op de vraag 
naar de opleidingsexogamie en intergeneratio-
nele opleidingsmobiliteit in Nederland tussen 
1974 en 1983. 
Tabel 4 legt verslag af van een analyse waarin 
aantallen worden uitgedrukt als percentage van 
de gehele bevolking. De tabel verschaft de op 
grond van eerder onderzoek verwachte bevin-
dingen: het percentage van de Nederlandse be-
volking dat endogaam is gehuwd daalde tussen 
197 4 en 1983 iets, evenals het percentage dat 
intergenerationeel stabiel is. Ook het percentage 
respondenten met dezelfde opleiding als hun vader 
en partner nam af. De Nederlandse sociale struc-
tuur werd in dit opzicht enigszins opener. 11 
\ ) 
Cu/tuurdeelname en opleidingsverschi/len 
Tabel 4. Opleidingsexogamie en intergenerationele 
opleidingsmobiliteit in Nederland in 1974 en 
1983; aantallen in percentages van de gehele 
bevolking (n =4198 in 1974 en 2610 in 1983). 
1974 1983 
respondent hogere opleiding 25 29 
dan partner 
respondent zelfde opleiding 50 46 
als partner 
respondent lagere opleiding 25 25 
dan partner 
respondent hogerc opleiding 51 57 
dan vader 
respondent zelfde opleiding 42 36 
als vader 
respondent lagere opleiding 6 7 
dan vader 
respondent hogere opleiding 23 25 
dan partner en vader 
respondent zelfde opleiding 24 20 
als partner en vader 
respondent lagere opleiding 3 4 
dan partner en vader 
Voor de toetsing van Groenmans hypothesen zijn 
echter gegevens nodig over de openheid van de 
hoogste opleidingscategorie. Ze staan in Tabel 5 
en blijken die uit Tabel 4 te nuanceren. Voor 
drie van de vier opleidingscategorieen nam de 
"instroom" toe. Daarentegen steeg het aantal 
gevestigden onder de hoogst opgeleiden tussen 
1974 en 1983. Het percentage hoogst opgeleiden 
waarvan de vader ook die or!eiding heeft daalde 
niet noemenswaardig. en het percentage hoogst 
opgeleiden met een partner van dezelfde opleiding 
liep bijzonder sterk op, zodat ook een stijging 
plaats vond van het percentage hoogst opgelei-
den waarvan de partner en de vader ook de hoogste 
opleiding heeft. 
Contexteffecten 
De toetsing van Groenmans hypothesen op het 
beschikbare materiaal is een hachelijke zaak: 
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Tabel 5. Aantallen respondenten met een bepaalde 
opleiding waarvan (a) de partner ook die op-
Ieiding heeft, (b) de vader dezelfde opleiding 
heeft, en {c) de partner en de vader ook die 
opleiding hebben als percentage van aile 
respondenten met die opleiding; Nederland 
in 1974 en 1983 (aantal1en waarop gepercen-
teerd is). 
1974 1983 
(a) 
laagste opleiding 60 (1225) 55 (614) 
een na laagste opleiding 38 (1080) 35 (479) 
een na hoogste opleiding 60 (1286) 42 (llOO) 
hoogste opleiding 30 (607) 54 (417) 
(b) 
laagste opleiding 94 (1225) 93 (614) 
een na laagste opleiding 18 (1080) 12 (479) 
een na hoogste opleiding 19 (1286) 18 (1100) 
hoogste opleiding 30 (607) 29 (417) 
(c) 
laagste opleiding 58 (1225) 53 (614) 
een na laagste opleiding 6 (1080) 6 (479) 
een na hoogste opleiding 13 (1286) 8 (llOO) 
hoogste opleiding 13 (607) 20 (417) 
omdat slechts gegevens voor twee tijdstippen 
beschikbaar zijn, neemt de score van onder-
vraagden op de contextuele variabele niet meer 
dan twee waarden aan. De hoop is dat de be-
schikking over drie indicatoren voor Cultuur-
deelname verder helpt. Omdat het percentage 
gestegenen onder de hoogst opgeleiden in 1983 
nauwelijks afwijkt van dat voor 1974, valt geen 
eer te behalen aan de toetsing van Groenmans 
hypothesen voor gestegenen en gedaalden. De 
bevindingen van onderhavige toetsing zijn als 
wei zeer voorlopig te beschouwen. 
Voor de toetsing van Groenmans eerste hypo-
these voor gemengd gehuwden kunnen de resul-
taten uit Tabel 3 niet worden gebruikt: vereist 
zijn afzonderlijke gewichtsparameters voor bo-
ven en onder hun stand gehuwden. Deze zijn in 
Tabel 6 weergegeven. Het toegepaste model is: 
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indien een respondent boven zijn stand is ge-
huwd: 
Yiikl = p.~ii + q.~ii + (1-p-q).J.L.kk + Eiikl (2a); 
en indien een respondent onder zijn stand trouwde: 
Yijkl = r.~ii + 5 ·~jj + (1-r-s).J.I..kk + Eijkl (2b); 
(a) i= 1,2,3,4; j= 1 ,2,3,4; k= 1 ,2,3,4; I= 1, ... , nijk' 
(b) 0 5 p 51; 0 5 q 51; 0 5 (1-p-q) 51, 
(c) 0 5 r 5 1; 0 5 s 5 1 ; 0 5 (1-r -s) 5 1. 
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Groenmans eerste hypothese voorspelt dat, om-
dat in 1983 de hoogste opleidingscategorie meer 
endogaam gehuwden telt, voor mensen die hoven 
hun stand zijn gehuwd het gewicht voor het re-
ferentiepunt dat met de eigen opleiding over-
eenkomt kleiner is geworden (en dat het gewicht 
voor het referentiepunt dat bij de opleiding van 
hun partner hoort, groter werd). Inderdaad blij-
ken, bij vergelijking van Tabel 6a met Tabel 6b, 
voor alle drie de indicatoren de p 'suit 1983 kleiner 
Tabel 6. Geschatte parameters, residual mean square en vrijheidsgraden van diagonale referentiemodellen voor 
drie vormen van deelname aan Cultuar welke uiteenlopende aanpassing voor onder en boven hun stand 
gehuwden toelaten, voor Nederland in (a) 1974 en (b) 1983 (asymptotische standaardafwijkingen); CHI 2 
voor het verschil met het vergelijkbare model in Tabel 3. 
concertbezoek museumbezoek gebouwenbezoek 
(a) 
~ .45 (.06) .48 (.06) .38 (.08) 
1\ 
.33 (.05) .30 (.05) .44 (.07) q 
1-~-(j .22 .22 .18 
1\ 
.46 (.06) .58 (.06) .63 (.08) r 
1\ 
.46 (.08) .25 (.09) .28 (.11) s 
l·f'-~ .08 .17 .09 
A 
.08 (.01) .07 (.0!) .13 (.02) u ... 
1\ 
.19 (02) .21 (.02) .27 (.02) U..,;,.., /\ ......... 
.41 (.02) .43 (.02) .46 (.02) ~333 
_, (.()3) .71 (.03) .67 (.03) u""'"' .It 
RMS .1704! .17396 .20079 
df 4164 4155 4151 
CHI1 n.s. n.s. n.s. 
(b) 
" .33 (.08) .30 (.09) .10 (.10) p 
~ .43 (.07) .50 (.08) .76 (.10) 
1-~·(J .24 .20 .14 
1\ 
.31 (.06) .66 (.08) .66 (.09) r g 
.68 (.10) .21 (.!2) .18 (.13) 
1-t--lj 
.01 .13 .16 
1\ 
.10 (.02) .16 (.02) .23 (.03) u111 
1\ 
.20 (.03) .33 (.03) .45 (.03) ~22:! 
~333 .45 (.02) .50 (.02) .52 (.02) 
UJ44 .76 (.03) .79 (.03) .80 (.03) 
RMS .18623 .21393 .22538 
df 2620 2617 2614 
CHI2 7 12 27 
HXJr ccn uitleg van de <;ymbolen zic de tckst. 
Cultuurdeelrzame en opleidingsverschillen 
zijn dan die uit 1974 (en de (1-p-q)'s voor 1983 
groter dan die voor 1974). 
Voor mensen die onder hun stand zijn gehuwd 
voorspelt Groenmans eerste hypothese dat het 
gewicht voor het referentiepunt dat bij de eigen 
opleiding behoort, tussen 1974 en 1983 is toe-
genomen. Deze voorspelling over de r's in Ta-
bel 6a en 6b blijk:t voor twee van de drie indica-
toren op te gaan. De uitzondering is concertbe-
zoek, de gevoeligste indicator voor de sociale 
gebondenheid van Cultuurdeelname. 
Groenmans tweede hypothese voorspelt dat als 
het percentage gevestigden onder de hoogst op-
geleiden toeneemt, de mate waarin deze geves-
tigder. zelf aan Cultuur deelnemen stijgt. Voor 
de toetsing van deze hypothese worden de gege-
vens uit Tabel 1b en 1d gebruikt. 12 De voor-
spelling blijkt op te gaan: de odds ratio's voor 
de afstand tussen de gevestigden in de hoogste 
opleidingscategorie en die in de lagere nam in 
zes van de negen gevallen toe. De gevoeligste 
indicator voor de sociale gebondenheid van 
Cultuurdeelname. concertbezoek, Iaat in drie van 
de drie gevallen een grotere afstand tussen de 
sociale lagen zien. 
Simulatie van diagonale referentiemodellen 
Na bovenstaande toetsing van hypothesen over 
mechanismen achter macroveranderingen, terug 
naar die veranderingen zelf. Gezien De Jagers 
en Groen mans hypothesen zijn drie bijdragen aan 
deze veranderingen te onderscheiden: a) veran-
deringen in de frequemies der tabel waarin de 
opleiding van de ondervraagde tegen de oplei-
ding van diens partner en diens vader is gekruist 
bij in de tijd vast staande microhypothesen, dat 
wil zeggen bij onveranderlijke parameters voor 
de gewichten en referentiepunten van diagonale 
referentiemodellen, b) andere gewichten voor de 
referentiepunten van respondenten. een onver-
anderlijk patroon van mobiliteit en exogamie en 
gelijkblijvende referentiepunten, en c) verande-
ringen in de referentiepunten van individuen bij 
gelijkblijvende gewichten en onveranderlijke 
mobiliteit en exogamie. De eerste vorm van 
verandering is een compositie-effect. Alhoewel 
de desbetreffende resultaten bemoedigend wa-
ren. kwam de herleiding van de laatste twee vor-
men van verandering op contexteffecten niet goed 
uit de verf. 
De vraag is nu welke bijdrage ieder van deze 
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vormen van verandering Ievert aan de wijzigin-
gen in het verband tussen iemands opleiding en 
Cultuurdeelname in Nederland tussen 1974 en 
1983. Ze wordt beantwoord door een simulatie 
van de diagonale referentiemodellen uit Tabel 
3.13 
Met de parameters voor de gewichten van refe-
rentiepunten en voor de referentiepunten zelf van 
de modellen voor 1974 en het patroon van mobi-
liteit en exogamie in dit jaar laat zich een ver-
band tussen eigen opleiding en Cultuurdeelna-
me berekenen. Herstaat in de eerste kolom van 
Tabel 7 en wijk:t nauwelijks af van het feitelijke 
verband voor dat jaar volgens Tabel 2a. Met de 
parameters van het model voor 1983 en het pa-
troon van mobiliteit en exogamie in dat jaar kan 
ook een verband tussen opleiding en Cultuur-
deelname worden berekend. Het staat in de vijf-
de kolom van Tabel 7, en het wijkt niet noe-
menswaardig af van de samenhang tussen oplei-
ding en Cultuurdeelname in 1983 volgens Tabel 
2c. 
De drie tussenliggende kolornmen in Tabel7 staan 
elk voor een van de onderscheiden vormen van 
verandering. Doorrekening van de parameters 
voor de referentiepunten en gewichten uit het 
model voor 197 4 met de frequenties van mobiliteit 
en exogamie uit I 983 Ieverde de derde kolom 
van Tabel 7 op. Toepassing van de gewichten uit 
het model voor 1983 en de referentiepunten en 
de frequenties voor 197 4 Ieidde tot de vierde. 
De combinatie van de referentiepunten uit 1983 
met de gewichten en frequenties uit 197 4 resul-
teerde in de vijfde kolom. 
Een vergelijking van de eerste en vijfde kolom 
van Tabel 7 wijst uit dat het verband tussen ie-
mands opleiding en Cultuurdeelname tussen 197 4 
en 1983, afgemeten aan odds ratio's, kleiner werd. 
Vergelijking van kolom 2 (en 5) met kolom 1 
toont echter aan dat de veranderingen die zich 
voordeden in de frequenties van mobiliteit en 
exogamie, bij gelijke gewichten en referentie-
punten tot een sterkere samenhang tussen ie-
mands opleiding en Cultuurdeelname zouden 
hebben geleid. Vergelijking va.• kolom 3 en 4 
met kolom 1 leert dat de twee andere vormen 
van verandering wel het verband tussen oplei-
ding en Cultuurdeelname verkleinen. Het valt 
niet uit te maken welke van die twee groter is. 
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Tabel 7. Het verband tussen iemands opleiding en Culuurdeelname in Nederland in 1974 en 1983 volgens (I) het 
diagonaalrefentiemodel voor 1974 en de frequenties voor mobiliteit en exogamie in datjaar, (2) het model 
voor 1974 en de frequenties voor 1983, (3) de frequenties voor 1974, de parameters voor de gewichten van 
het model voor 1983 en de-parameters voor de referentiepunten van dat voor 1974, (4) de gewichten en 
frequenties voor 1974 en de referentiepunten voor 1983, en (5) het model en de frequenties voor 1983; 
percentages en odds ratio's. 
(I) (2) 
concertbezoek 
laagste opleiding 11 ll ll 
een na laagste 20 6 20 
een na hoogste 36 3 35 
hoogste opleiding 59 63 
museumbezoek 
laagste opleiding 10 13 II 
een na Iaagste 21 5 2I 
een na hoogste 39 3 37 
hoogste opleiding 59 61 
gebouwenbezoek 
laagste opletaing I8 6 I8 
cen na laagste 27 4 28 
een na hoogste 42 2 4I 
hoogstc opleiding 58 60 
Conclusies 
De Stelling dat de sociologic cultuursociologie 
diem te zijn, heeft in de jaren 80 een grote vlucht 
genomen (Zijderveld 1983). Het woord cultuur 
vond ook buiten de sociologie ingang blijkens in 
kranten populaire uitdrukkingen als bedrijfscul-
tuur en cultuurschok. Oat cultuur en Cultuur door 
overdracht tot stand komen en dat deze overdracht 
niet aileen binnen scholen, maar ook via primaire 
relaties tot stand komt, is echter zelden onder-
zocht. In dit artikel hebben we verslag gedaan 
van een dergelijk onderzoek. 
De eerste conclusie van onderhavig onderzoek 
is dat in Nederland in de jaren zeventig en tach-
rig het effect van iemands eigen opleiding op 
iemands Cultuurdeelname ongeveer drie keer zo 
groot is als dat van de opleiding van iemands 
vader op iemands Cultuurdeelname. en dat het 
effect van de opleiding van iemands (huwelijks) 
14 
7 
3 
13 
6 
3 
7 
4 
2 
(3) (4) (5) 
12 9 13 10 15 8 
20 5 21 6 22 5 
35 2 39 2 36 3 
55 60 60 
II 12 2I 8 22 8 
2I 5 32 5 33 5 
39 2 47 2 46 3 
59 68 70 
I9 5 3I 5 32 5 
28 3 43 3 43 3 
42 2 53 3 51 2 
56 7I 72 
partner om en nabij twee keer dat van de oplei-
ding van de vader is. Een andere bevinding luidt 
dat tussen 197 4 en 1983 het verband tussen ie-
mands opleiding en Cultuurdeelname, over aile 
respondenten gerekend, afnam. We betoogden 
echter dat in een samenleving met oplei-
dingsexogamie en intergenerationele oplei-
dingsmobiliteit die samenhang _een minder goe-
de aanwijzing vormt voor de sociale gebonden-
heid van deelname aan Cultuur. Een betere in-
dicatie verschaft de Cultuurdeelname van men-
sen waarvan de vader en de partner dezelfde 
opleiding als zijzelf hebben, ofwel de deelname 
der gevestigden in de verschillende opleidings-
categorieen. Onze bevindingen over dit verb and 
maakten duidelijk dat de verschillen in Cultuur-
deelname tussen de gevestigden met uiteenlo-
pende opleiding tussen 197 4 en 1983 slechts ten 
dele afnamen. 
Microhypothesen over cultuuroverdracht leidden 
) 
Cultuurdeelname en opleidingsverschil/en 
er toe het zwakkere verband, voor een respre-
sentieve steekproef uit aile Nederlanders. tussen 
iemands opleiding en Cultuurdeelname op te 
vatten als een macroverschijnsel dat de resultan-
te is van drie vormen van verandering. Deze 
veranderingen zijn wijzigingen in het aantal 
personen dat wat opleiding betreft gemengd ge-
huwd en intergenerationeel mobiel is, verande-
ringen in de referentiepunten van mobiele en 
exogame personen, en wijzigingen in de ge-
wichten die zij aan hun referentiepunten toe-
kennen. De eerste vorm van verandering is een 
compositie-effect genoemd. Een poging tot her-
leiding van veranderingen in gewichten en refe-
rentiepunten tot contexteffecten van het aantal 
exogame en mobiele personen kwam niet goed 
van de grond. Wanneer zich in Nederland tussen 
1974 en 1983 aileen compositie-effecten zouden 
hebben voorgedaan, zou het verband tussen ie-
mands opleiding en Cultuurdeelname iets sterker 
zijn geworden. De twee andere vormen van ver-
andering verhulden dit. 
In de sociologie is het bekend dat opleiding een 
van de belangrijkste predictoren is voor een 
veelheid aan gedragingen. Niet aileen de eigen 
opleiding, maar ook de opleiding van degenen 
met wie men primaire relaties onderhoudt is van 
groot belang. In dit artikel trachtten we aan te 
tonen dat het voor de vaststelling van de simul-
tane invloed van de opleiding van verschillende 
personen in iemands primaire groep, het van 
cruciaal belang is te onderscheiden tussen zoge-
naamde consistente primaire relaties (d.w.z. 
personen met dezelfde opleiding) en inconsistente 
primaire relaties (allen met een verschillende 
opleiding). Vanuit een theorie over cultuurover-
dracht zijn consistente paren te beschouwen als 
de referentiepunten voor inconsistente paren. Deze 
onderkenning leidt er toe bij data-analyse gang-
bare lineaire technieken buiten beschouwing te 
Iaten en niet-lineaire technieken toe te passen. 
Samenvatting 
\lensen met een hogere opleiding bezoeken va-
ker concerten. monumenten en musea. Om de 
mate van Cultuurdeelname van individuen te 
voorspellen. wordt in dit artikel naast de opleiding 
van respondenten ook de opleiding van hun 
p;,rtner en vader gebruikt. We veronderstellen 
h1erbij dat voor personen die qua opleiding inte-
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generationeel mobiel en gemengd gehuwd zijn, 
de personen met een hoge opleiding en een va-
der en rartner die ook een boge opleiding heb-
ben, bet positieve referentiepunt in een aanpas-
singsproces vorrnen. Op grond van deze voor-
spellingen, beantwoorden we de vraag welke 
gevolgen meer gemengde huwelijken en inter-
generationale mobiliteit hebben voor de mate 
waarin Cultuurdeelname in een samenleving aan 
opleiding is gebonden. De verhouding tussen de 
invloed van eigen opleiding, opleiding partner 
en opleiding vader, blijkt 3:2: I te zijn. De ver-
anderingen in het trouwpatroon en bet patroon 
van mobiliteit tussen 197 4 en 1983, blijken geen 
verklaring te bieden voor veranderingen in de 
mate waarin Cultuurdeelname aan opleiding is 
gebonden. 
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Een eerdere versie van dit artikel is verschenen 
in een bundel ter ere van het afscheid van Prof. 
dr. 0. Schreuder: A. Felling en J. Peters ( 199 1), 
cultuur en sociale wetenschappen, ITS. Nijme-
gen. 
l'ioten 
l. Een zwakke versie stelt de twee statusmaximali-
scringseffecten niet aan elkaar gelijk. Het bijbe-
horcnde diagonale referentiemodel is niet altijd te 
onderscheiden van modellen die een zwakke ver-
sic van de gewenningshypothese belichamen. 
S. Lindenberg, De struktuur van theorieen van 
kollektievc verschijnselen, biz. 1-20 in: (red.) W. 
Arts. S. Lindenberg & R. Wippler, Gedrag en 
struktuur, Rotterdam 1976: G. Carlsson, Mass 
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response and individual choice, Stockholm, 1987. 
3. In de sociale wetenschappen wordt veel gebruik 
gemaakt van lineaire modellen om verbanden te 
meten en bij dergelijke modellen wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen moniele en immobiele 
groepen. 
4. Steinmetz Archives, Data catalogue and guide, 
Amsterdam, 1986, datasets P0210 en P0761. 
5. Gegevens over de opleiding van de moeder ont-
breken. 
6. Deze techniek is voor het eerst toegepast door De 
Graaf & Ultee (1987). Latere toepassingen zijn 
Sorensen (1989), De Graaf & H. Ganzeboom 
(1990), DeGraaf (1991) en Weakliem (1992). 
7. In een tabel waarin wei of geen Cultuurdeelname 
is gekruist tegen wei of niet de hoogste opleiding, 
is de odds ratio gelijk aan de breuk van het product 
van de frequenties in de linkerboven- en rechter-
ondercel en dat van die in de rechterboven- en 
linkerondercel. 
8. Aileen voor de bezichtiging van historische ge-
bouwen in 1983 deed de statusmaximaliserings-
hypothese het duidelijk beter dan die over gewen-
ning. Het effect was er voor gedaalden en ge-
mesall ieerden. 
9. Op altematieven voor deze hypothese wordt hier 
niet ingegaan. Volgens De Graaf & Ganzcboom 
richt in een gemengd huwelijk een vrouw zich meer 
naar haar man dan ecn man naar zijn vrouw. Uit-
splitsing van de mode lien in Tabel4 naar geslacht 
geven aan dat dit in aile twee de steekjaren voor 
aile drie de indicatoren het geval is. 
I 0. Statistische significanties van verschillen komen 
niet aan bod. 
11. In de stratificatie sociologic worden verschillende 
indicatoren gebruikt om de openheid van een sa-
menleving te meten. Naast de opleidingsexoga-
mie en de intergenerationele opleidingsmobiliteit 
zijn er nog veel meer indicatoren zoals intergene-
rationele beroepsmobiliteit. 
12. Deze percentages geven een zuiverder beeld dan 
de parameters van de modellen in Tabel 3 en 6. 
Bijna a! die modellen overschatten de Cultuur-
deelname onder de gevestigden met de hoogste 
opleiding. 
13. De modellen uit Tabel 3 worden gesimuleerd omdat 
die uit Tabel 6 in slechts twee van de zes geva!len 
aanzienlijk beter pasten. 
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